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Souvenir de Castries 
 
Jacques Lardoux 
 
u début de novembre 1994, Guillevic a été président 
d’honneur du colloque Paul Valéry à l’université de 
Montpellier III Valéry 1894, la naissance d’une écriture. Le second jour, 
le colloque se prolongea au château de Castries, propriété de l’Académie 
française. En souvenir de cette journée passée avec Guillevic, j’avais écrit 
pour lui ce petit poème ironique, il en a été content : « Moi j’aime bien ce 
poème-là » m’avait-il dit.  
 
Un escalier de vieilles pierres, 
Un long couloir où souffle un vent presque 
violent, 
Et Eugène colloquant, 
En président, 
En conférencier, 
En auditeur patient  
Et même en gardien de château. 
Sous les lambris il chantonnait : 
« Ah ça ira, ça ira, les aristocrates à la 
lanterne, 
Ah ça ira, ça ira, les aristocrates on les 
aura » ! 
 
Quel vent !  
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